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行帰番号 名称 写真 班 員数 備考 説明
9 豆炭行火 生活 1 てん箱③
火入に豆炭をいけ、上
に炬燵布団を掛けて手
足を温める暖房具。
10 藁草履 生活 1 てん箱③
藁製の履物。農山村・
漁村では庭歩きや道歩
きに履かれた。
13 横槌 農業 1 てん箱①
農機具の一種で、藁細
工の藁をやわらかくす
るもの
20 魚桶 漁業 1
魚を入れることを目的
とした桶。用途により形
や大きさは様々。
47 クジラの耳の骨 捕鯨 1
クジラの耳の骨。丸み
を帯びているのが特徴
で、現在では貴重な標
本資料。
74 タバコ盆 生活 1
炭火や灰落としなどの
タバコ道具をまとておく
盆。
77 鍋 生活 1
煮炊きに用いる金属で
製作された道具。
83 クジラのひげ 捕鯨 1
クジラの口の中に束で
ついており、オキアミな
どを濾しとる。飾り物な
ど用いられた。
88 そろばん 生活 1 てん箱②
東洋独特の計算機で、
十露盤・珠盤とも書く。
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90 買い物カゴ 生活 1
買い物に使う手提げの
ついたかご。竹製が多
い。
92 薬箱 生活 1
医者が病人の家に往
診する際に、持参する
薬を入れたもの。
99 南氷洋の貝 捕鯨 1
南氷洋に行った際に寄
港地で買い求めた土産
物。
134 蛸壺 漁業 1
写真中の木
片は資料で
はないため６
号館地下で
保管
てん箱①
タコを捕るための漁具。
タコの穴に潜む習性を
利用している。
136 鉄瓶 生活 1 てん箱①
茶の湯釜に注ぎ口と弦
をつけたもの。
139 火熨斗 生活 1 てん箱①
炭火の熱を利用してア
イロンの役目をするも
の。
152
捕鯨会社の社
訓の額
捕鯨 1
鮎川に事業所を持って
いた大洋漁業の社訓の
額。
153 標識銛 捕鯨 1
調査捕鯨でどこでとれ
たクジラかを示すため
にさす道具。
154 表札 捕鯨 1
極洋捕鯨の保養施設
「極洋会館」の表札。
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163 タコ捕り具 漁業 1
タコを捕獲するための
道具。
168 アイロン 生活 1 てん箱③
中に炭を入れ、その熱
で布などのしわや縫い
目を伸ばす道具。
180 炭運び 生活 1 てん箱③
火起こしで火を熾した
炭を運ぶ際使用する。
183 灰ならし 生活 1 てん箱②
火鉢や炬燵の火入、囲
炉裏の灰を均したり、
炭火に被せて火力を調
節するのに用いる。
190 高御膳 生活 1
周囲に低い縁をつけた
食物を載せる台に様々
な脚をつけたもの。
201 カナハシ 生活 1 てん箱③
加熱した加工物を移動
し、あるいは保持する
際に使う鉄製の挟み
具。
221 海苔簀束
ノリスタバ
生活 4
全体員数１５
+破損１
（未発見）
てん箱②
細かく切った生海苔を
つけ
て天日干しにし、海苔
にする簀。
222
捕鯨会社社長
の肖像写真
捕鯨 1
大洋漁業の初代社長
中部幾次郎の肖像写
真。
224 標識銛 捕鯨 1
調査捕鯨でどこでとれ
たクジラかを示すため
にさす道具。
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225 標識銛 捕鯨 1
調査捕鯨でどこでとれ
たクジラかを示すため
にさす道具。
230 藁製手袋 漁業 13 てん箱②
防寒や保護をのために
手に装着するもの。装
飾的装具として使われ
ることもある。
245 箱眼鏡 漁業 1
磯などで海中を除きな
がら行うアワビやウニ
の漁で用いる。
248 火鉢 生活 1
灰を入れて炭火をおこ
し、手をあぶったり湯を
沸かしたりする暖房
具。
278 捕鯨用の剣 捕鯨 1
クジラにとどめをさすた
めの道具。
292
捕鯨会社社長
の肖像写真
捕鯨 1
大洋漁業の二代目社
長中部兼市の肖像写
真。
301 海苔簾の枠
ノリスノワク
漁業 1 てん箱②
簾に流し込まれた海苔
を形成するための器
具。
319 柱時計 生活 1 家の柱にかける時計。
323 釜・釜蓋 生活 1
炊飯や湯沸しなどに使
用。
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327 釜の台 生活 1 釜を置くために用いる。
426 飯びつ 生活 1
炊き上がった飯を、保
温しながら食膳に運ぶ
道具。
434 カキ養殖棚 漁業 1
牡蠣を養殖する際に使
用する棚のこと。
478 七輪 生活 1
木炭・炭団を用いる持
ち運び可能な火器の一
種。
480 杼 生活 1 てん箱②
織物を製織するときに
、緯糸を通す時に使わ
れる。
483 草鞋 生活 1 てん箱③
稲藁で編んだはきも
の。足に巻きつけて固
定する。
489 網 漁業 1 てん箱②
魚を採るために糸や針
金を編んで作った道
具。
495 背負籠 生活 1
荷物を入れ、背に負っ
て運ぶ籠の総称。
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